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Apuntes para una bibliografía de la imprenta y el
periodismo en Cuba hasta 1970
Agustín Millares Carlo
De la Real Academia de k Historia
De un trabajo de grandes alientos titulado Bibliografía de la imprenta y el
periodismo en América Latina, que nos ocupa desde hace varios años, damos a
conocer el capítulo correspondiente a Cuba y al período anterior a 1970. Una
segunda parte, con lo publicado a partir de dicho año, verá la luz próximamente.
Como fuentes de indispensable consulta en relación con el tema tratado en
las presentes notas nos limitaremos a citar cuatro obras, dos de ellas de carácter
general, a saber: Ivlandbook of Latin American Studies, que debido al desinte-
resado esfuerzo de un grupo de especialistas, edita la Hispanic Foundation de la
Biblioteca del Congreso de Washington (1), y la fundamental A bibliography
of Latin American bibliograpies. Compiled by Arthur E. Gropp. An updating
of the second edition (1942) compiled by C. 1<. Jones in the Hispanic Foundation
of the Library of Congress. Metuchen, N. T.~ Ihe Scareerow Press., Inc., 1968,
515 Pp. (2).
Las otras dos, debidas al incansable investigador Fermín Peraza Sarausa,
son: el Anuario Bibliográfico Cubano y las Bibliografías cubanas. El volumen 1
de la primera de estas compilaciones salió al público en La Habana en 1938 con
la producción del año anterior. Los volúmenes subsiguientes hasta el número 22,
(1) Del contenido, secciones, editores, etc., de sus quince primeros números informa
el artículo de CHARMION SHELBY, The Handbook of Latin American Studies: lis first filteen
years’, en Revista Interamericana dc Bibliografía (Washington, D. C4, 1, núm. 2 (1951),
pp. 89-94. El índice de autores de los números 1-28 (1936.1956) lo publicaron (Gainesville,
Universidad of Florida) Francisco José y Maria Elena Cardona.
(2) El Supplement, publicado Ibid., Id., 1971, XIII + 227 pp., registra la producción
comprendida entre 1965 y 1969, así como la anterior al primero de estos años que no
llegó a conocimiento del compilador. Sobre esta obra, véase nuestra reseña en Cuadernos
Bibliográficos (Madrid), 28 (1972), 28 Pp.
Las Bibliograf fas cubanas (Washington, D. C., The Library of Congress, Hispanic Foun-
dation, 1945, XIX + 58 Pp.) son propiamente una útil bibliografía de bibliografías.
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correspondiente a 1959, vieron la luz en la misma ciudad. El de 1960 se editó
en Medellín, y los de 1961 y 1962 (publicados, respectivamente, con los números
25 y 26) en Gainesville, Pía., en 1963 y 1964. El propio autor dio a conocer en
1966: Bibliografía cubana; complementos: 1937-1961, con los libros no inclui-
dos en las bibliografías anteriores, correspondientes a los 25 primeros tomos
del Anuario. Son 3.955 artículos por orden alfabético de autores y de títulos.
1. Caballero, losé Agustín: “Papel periódico. Su objeto y utilidad”, en
Memorias de la Sociedad Patriótica de La Habana (La Habana, 1794>, Pp. 63-71.
Trata del Papel desde su número inicial, 24 de octubre de 1790, hasta
1794. Este informe lo reprodujo Bachiller y Morales en sus Apuntes para
la historia de las letras y de la introducción póblica en la isla de Cuba,
II (La Habana, 1861), pp. 20-26.
2. Bachiller y Morales, Antonio: “Catálogo de libros y folletos publicados
en Cuba desde la introducción de la imprenta hasta 1840”, en su libro Apuntes
para la historia de las letras y de la instrucción pública en la isla de Cuba, III
(La Habana, 1861), Pp. 121-241, y en la segunda edición de este mismo libro
(La Habana, 1936-1937, vols. XXXIV-XXXVI de la Colección de Libros Cuba-
nos) dirigida por Fernando Ortiz, III, PP. 243-457.
3. Bachiller y Morales, Antonio: “Suplemento y adiciones a los catálogos
de la bibliografía cubana de los Apuntes para la historia de las letras y la bis-
trucción pública en la isla de Cuba”, en Revista de Cuba (La Habana), VII
(1880), pp. 354-364, 491-498; VIII (1880), Pp. 71-78, 124-135.
4. Unieno, Francisco: “Bibliografía cubana. Apéndice a la publicada por
el señor don Antonio Bachiller y Morales”, en Revista de Cuba (La Habana),
VIII (1880), pp. 250-254, 363-372.
5. Pérez Beato y Blanco, Manuel: “Tipografía cubana”, en El Curioso Ame-
ricano (La Habana), 1(1892-1893), Pp. 24-27, 44-46, 54-56, 69-73, 84-86, 99-102,
115-117, 131-134, 147-150, 166-169, 177-178.
6. Ponce de León, Néstor: “La Habana en 1791. El Papel Periódico en La
Habana”, en Revista Cubana (La Habana), XVI, núm. 2 (1892), Pp. 420-433.
7. Bachiller y Morales, Antonio: “Tipografía cubana”, en El Curioso Ame-
ricano (La Habana), 1 (1893), Pp. 203-208.
8. Pérez Beato y Blanco, Manuel: “Impresores cubanos desde la fundación
de la imprenta hasta el año 1840”, en El Curioso Americano (La Habana), 1(1893),
pp. 228-233; 11(1895), pp. 56-59.
9. Zayas y Alfonso, Alfredo: “Bibliografía cubana. Periódicos”, en Memo-
rías de la Real Sociedad Económica (La Habana), serie décima, II (1895),
pp. 120-132.
Bibliografía de los periódicos cubanos, de los publicados por cubanos en
el extranjero y de los dedicados a Cuba.
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10. Jimeno, Francisco: “La imprenta en Matanzas. Periódicos”, en Cuba y
América (La Habana), IV (1900), p. 1].
Once periódicos: 1813-1833.
11. Medina, José Toribio: La imprenta en La Habana (1707-1810). Notas
bibliográficas. Santiago de Chile, Impr. Elzeviriana, 1904, XXXII + 199 Pp. + 1
hoja.
Reimpresión en facsímil, Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum, 1964
(Obras, 13).
12. Pérez, Luis Marino: “Adiciones a ‘La imprenta en La Habana de José
Toribio Medina’ “. Apéndice incluido en su obra Apuntes de libros y folletos
impresos en España y en el extranjero que tratan expresamente de Cuba, etc.
(La Habana, C. Martínez y Cía., 1907).
13. Pérez, Luis Marino: “Impresos de la Real Sociedad Patriótica y del
Real Consulado de La Habana”. Apéndice incluido en su libro Apuntes de libros
y folletos impresos en España y el extranjero que tratan expresamente de Cuba,
etcétera (la Habana, C. Martínez y Cía., 1907).
14. Trelles y Govín, Carlos Manuel: Ensayos de bibliografía cubana de los
siglos XVII y XVIII, seguidos de unos apuntes para la bibliografía dominicana
y portorriqueña. Matanzas, Impr. El Escritorio, 1907, XI + 228 pp. + 1 hoja +
+ 28 pp. + 1 hoja.
La sección segunda se titula: “La imprenta en La Habana y la imprenta
en Santiago de Cuba”. Suplemento, Ibid., Id., 1908, 76 PP.
Segunda edición: Bibliografía cubana de los siglos XVII y XVIII. Publi-
cada bajo los auspicios del Gobierno de la República de Cuba. La Habana,
lmpr. del Ejército, 1927.
15. Pérez Beato, Manuel: “La imprenta en La Habana”, en El Curioso Ame-
ricano (La Habana, 1908), Pp. 109-112, 152-155.
16. Pérez Beato, Manuel: “La imprenta en Santiago de Cuba”, en El Cu-
rioso Americano (La Habana, 1908), Pp. 19-24, 33-38, 107-109.
17. Trelles y Govín, Carlos Manuel: Bibliografía cubana del siglo XJX.
Matanzas, Impr. de Quirós y Estrada, 1911-1915, 8 vols.
1: 1800-1825. II: 1826-1840. III: 1841-1855. IV: 1856-1868. V: 1869-1878.
VI: 1879-1885. VII: 1886-1893. VIII: 1894-1899. 22.700 títulos.
18. Llaca y Agudín, Francisco: “Relación de los primeros periódicos publi-
cados en las ciudades y pueblos de Cuba”, en Trelles y Govín, Bibliografía cii-
bana del siglo XIX (núm. 17), 1, pp. 279-286; II, 279-284.
19. Trelles y Govín, Carlos Manuel: Bibliografía cubana del siglo XX
(1900-1916). Matanzas, Impr. de la Viuda de Quirós y Estrada, 1916-1917,
2 vols.
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20. Trelles y Govín, Carlos Manuel: Biblioteca científica cubana. Matanzas,
Impr. de Juan E. Oliver, 1918-1919, 2 vols.
21. Trelles y Govín, Carlos Manuel: “Periódicos y. revistas militares”, en
su Biblioteca científica cubana (núm. 20), 1, p. 112.
Doce títulos.
22. Trelles y Govin, Carlos Manuel: “Periódicos y revistas de historia na-
tural”, en su Biblioteca científica cubana (núm. 20), 1, Pp. 188-189.
Once títulos.
23. Trelles y Govín, Carlos Manuel: “Periódicos y revistas científicas”, en
Biblioteca científica cubana (núm. 20), 1, Pp. 10-12.
Veintisiete títulos.
24. Trelles y Govín, Carlos Manuel: “Prensa médica cubana”, en su
Biblioteca científica cubana (núm. 20), II, PP. 22-36.
Noventa y tres títulos de medicina, II de farmacia, 15 de odontología
y uno de veterinaria.
25. Dollero, Adolfo: Cultura cubana. La provincia de Matanzas y su evo-
lución. Matanzas, Impr. Seoane y Fernández, 1919.
26. Dollero, Adolfo: “La prensa matancera y su evolución desde el año
1813”, en su libro Cultura cubana. La provincia de Matanzas y su evolución
(núm. 25), Pp. 30-37.
27. Trelles y Govín, Juan Carlos: Biblioteca histórica cubana. Matanzas,
Impr. de J. E. Oliver, 1922-1926, 3 vols.
28. Trelles y Govín, Carlos Manuel: “Historia de la imprenta en Cuba”,
en su Biblioteca histórica cubana (núm. 27), III, Pp. 318-321.
29. Trelles y Govín, Carlos Manuel: “Periódicos y revistas”, en su Biblio-
teca histórica cubana (núm. 27), 1, pp. 169-170; 111,159, 506-510.
30. Trelles y Govin, Carlos Manuel: “Litografía, grabados, fotograbado y
rotograbado”, en su Biblioteca histórica cubana (núm. 27), III, Pp. 167-168.
31. “Contribución a la historia de la prensa periódica de [La Habana]”, en
Boletín del Archivo Nacional (La Habana), XXII (1923), Pp. 6-53; XXIII (1924),
PP. 5-25.
32. Llaverías y Martínez, Joaquín: Los periódicos de Martí. La Habana,
Impr. Pérez Sierra y Comp., 1929, 131 + [1] Pp.
T¿ngase presente: Quesada y Miranda, Gonzalo de: “Patria de New
York”, en Universidad de La Habana (La Habana), 177 (enero-febrero de
1966), pp. 115-135. Estudió sobre el periódico publicado por el gran patriota
entre 1892 y 1898.
33. Martínez-Moles, Manuel: Periodismo y periódicos espirituanos. La Ha-
bana, Impr. El Siglo XX, 1930, 91 pp. + 2 hs.
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34. Llaverias y Martínez, Joaquín: “Contribución a la historia de la prensa
periódica”, en Boletín del Archivo Nacional (La Habana), XXXII, núms. 1-6
(1935), PP. 35-5s
Dio a conocer el número 3 de la Gazeta de La Havana y el Suplemento
de la edición del 15 de los propios mes y año.
35. Dihigo y Mestre, luan Miguel: “Prensa universitaria”, en su Bibliogra-
fía de la Universidad de La Habana (La Habana, La Propagandista, 1936), pági-
nas 312-315.
1861-1918.
36. Peraza Sarauza, Fermín: La imprenta y el Estado en Cuba. Matanzas,
Impr. Estrada, 1936, 29 pp. (Publicaciones Amigos de la Cultura Cubana, Ma-
tanzas, Cuba, 1).
37. Trelles y Govín, Carlos Manuel: “Bibliografía de la prensa cubana (de
1764 a 1900) y de los periódicos publicados por cubanos en el extranjero”, en
Revista Bibliográfica Cubana (La Habana), 11(1938), Pp. 7-40, 81-114, 145-168,
209-268; III (1939), Pp. 5-34, 67-100, 155-172, 191-196.
No se publicó completa. Sobre Trelles y Govín, véanse: Acosta Espinosa,
Maria de los Angeles: “Carlos Manuel Trefles y Govín”, en Cuba BibUate-
calógica (La Habana>, núm. 4 (octubre-diciembre de 1960); y Peraza Sarausa,
Fermín: “Carlos M. Trelles en la historia de la bibliografía cubana”, en
El Libro y El Pueblo (México), 6 (octubre-diciembre de 1960), Pp. 98-101.
38. Valle, Adrián del: Indices de las Memorias de la Sociedad Económica
de Amigos del País, 1793-1896... 1. indices por volúmenes. La Habana, 1938,
424 Pp.
Indice cronológico de cada uno de los temas que forman las diez series
de las “Memorias”.
39. Peraza Sarausa, Fermín: Indice de la “Revista de Cuba”. La Habana,
Departamento de Cultura, 1938, 87 Pp. (Publicaciones de la Biblioteca Municipal
de La Habana. Serie D: Indices de Revistas Cubanas, 1).
40. Pérez Beato y Blanco, Manuel: “Bibliografía cubana del siglo xviii”,
en Revista Bibliográfica Cubana (La Habana), 11(1938), Pp. 41-51, 120-127.
41. Pérez Beato, Manuel: “Impresores cubanos del siglo xviii”, en Revista
Bibliográfica Cubana, 2 (mayo-junio de 1938), Pp. 177-189; julio-diciembre de
1938, Pp. 309-314; 3 (enero-febrero de 1939), Pp. 35-42.
42. “Imprenta y periodismo. Curiosidades”, en El Curioso Americano (La
Habana), VIII, núm. 4 (diciembre de 1939), Pp. 178-188.
Indice de documentos para la historia del periodismo habanero entre
1837 y l855.
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43. Peraza Sarausa, Fermín: Indice de la “Revista Cubana”. La Habana,
Departamento de Cultura, 1939, 79 pp. (Publicaciones de la Biblioteca Municipal
de La Habana. Serie D: Indices de Revistas Cubanas, 2).
Comprende el período 1885-1895.
44. Sánchez Roig, Mario: Bibliografía de la prensa médica cubana, 1840-1885.
La Habana, 1939, 25 pp. + 2 hs. + [24] Pp.
Veintiocho títulos.
45. ATENEO de Cienfuegos, Cuba: Periódicos y revistas de Cienfuegos,
1845-1940. Cienfuegos, Imprenta La Moderna, 1940, 17 Pp. (Cuadernos de Cul-
tura Popular, núm. 1).
46. Labraña, José M¿”La prensa en Cuba”, en Cuba en la mano. Enciclo-
pedia popular ilustrada (La Habana, Ucar, García y Cía., 1940), Pp. 649-786.
1: De los orígenes a la guerra de los Diez Años. II: Libertad de imprenta,
1869. III: De Yara a la Independencia. IV: De 1900 a 1940.
47. Peraza Sarausa, Fermín: Indice de “Cuba Contemporánea” [1913-1927].
La Habana, Departamento de Cultura, 1940, 143 pp. (Publicaciones de la Biblio-
teca Municipal de La Habana. Serie D: Indices de Revistas Cubanas, 3).
Con una introducción titulada “Cuba Contemporánea. Su origen, su exis-
tencia y su significación”, por Mario Guiral Moreno, director de Cuba
Contemnporónea desde 1921 a 1927.
48. “Colecciones del ‘Papel Periódico’ cuya existencia se conoce”, en El
sesquicentenario del “Papel Periódico de La iclavana” (La Habana, 1941), pági-
ginas 87-88.
49. Fina García, Francisco: Bibliografía de la Prensa del término municipal
de Santiago de las Vegas. Santiago de las Vegas, Asociación de Corresponsales
y Prensa Local, 1941, 4 Pp.
50, Lazo, Raimundo: “El sesquicentenario del ‘Papel Periódico’ de La Ha-
bana”, en Revista Iberoamericana (México), III, núm. 5 (15 de febrero de 1941),
pp. 117-121.
Estudio del periódico habanero, con referencias a otros que vieron la
luz con anterioridad.
51. Figueroa, Esperanza: Inicios del periodismo en Cuba. (En el 150 ani-
versario del ‘Papel Periódico’ “, en Revista Bimestre Cubana, XLIX (1942),
PP. 31-68.
introducción de la imprenta en La Habana en 1720. Fundación en 1790
del ‘Papel Periódico”. Datos acerca de otros periódicos anteriores (descrip-
ción del único ejemplar de la Gazeta dc la Havana, 1782). Análisis de otras
publicaciones y noticias de sus autores.
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52. Peraza Sarausa, Fermín: “Indice del ‘Papel Periódico de La Havana’
en Revista Bimestre (La Habana), 5 (1942), pp. 287-289; LI (1943), 134-136,
450-456; LII (1914), pp. 137-145, 304-313, 468-470; LIII, pp. 80-84, 174-178,
271-279; LIV, PP. 82-85, 180-185; LVII (1946), pp. 71-76, 88-91, 175-182, 267-276.
53. Peraza Sarausa, Fermín: Directorio de revistas y periódicos de Cuba.
Edición de 1942. La Habana, Edición Anuario Bibliográfico Cubano, 1942, 37 Pp.
Mimeografiado.
54. Universidad de La Habana, Departamento de Intercambio Universitario.
La Habana. Indice general de “Universidad de La Habana”. la Habana, La Ve-
rónica, [1942], 24 PP.
1934-1941.
55. Soto Paz, Rafael: Antología de periodistas cubanos. La Habana, 1943,
265 Pp.; facsímiles; ils.
Treinta y cinco biografías y 35 autores. Como complemento, “El Pensa-
dor”, 1964, por José Augusto Fscoto; la “Gazeta de la Havana, 1762”, por
Joaquín Línverías; “Discurso critico”, por Francisco de Mira, y el “Papel
Periódico de La Habana”, por Emilio Roig de Leuchsenring.
56. Peraza Sarausa, Fermín: Segundo Congreso nacional y panamericano
de la Prensa. Exhibición de la Prensa cubana contemporánea. Catálogo. Junio
2-11, 1943. La Habana, Imprenta y Papelería Alfa, 1943, 745 Pp.
57. Peraza Sarausa, Fermín, dir.--—”Indice del Papel Periódico”, en Revista
Bimestre Cubana (La Habana), LI a LXVII, enero-febrero de 1943 a primer se-
mestre de 1951.
Comprende de 1790 a 1805. Elaborado por los alumnos de la Cátedra
de Historia de Cuba del doctor Elías Entralgo, bajo la dirección del malogra-
do Peraza Sarausa.
58. Peraza Saruasa, Fermín: Directorio de revistas y periódicos de Cuba.
La Habana, Ediciones Anuario Bibliográfico Cubano, 1944, 58 hs. (Biblioteca
del Bibliotecario, 3).
Mimeografiado.
59. Peraza Saruasa, Fermín: Indice de “El Aviso” (1805-1808). La Habana,
Edic. Anuario Bibliográfico Cubano, 1944, 76 pp. + 1 hoja (Biblioteca del Bi-
bliotecario, 5).
60. Peraza Sarausa, Fermín: índice del “Aviso de La Habana” (1809-1810).
La Habana, 1944, 66 pp. (Biblioteca del Bibliotecario, 7).
61. Peraza Sarausa, Fermín: Directorio de revistas y periódicos de Cuba.




62. Peraza Sarausa, Fermín: Indice de “El Fígaro”, 1885-1899. La Habana,
1945, 2 vols. (Biblioteca del Bibliotecario, 9-10).
63. Peraza Sarausa, Fermín: Indice del Boletín del Archivo Nacional. La
Habana, Talleres del Archivo Nacional, 1946, XXIII + 118 Pp. (Publicaciones
del Archivo Nacional, 12).
64. Peraza Sarausa, Fermín: indice de “El Fígaro”, 1900-1929. la Habana,
1948, 2 vols. (Biblioteca del Bibliotecario, 23-24).
65. Nucete-Sardi, José: “Miranda y la primera Gazeta de La Habana”, en
Crónica (La Habana), 1, núm. 11(1949), Pp. 43-44, y 12 (1949), p. 27.
Da a conocer las ediciones II y 12, correspondientes al 17 y 24 de
enero de 1783.
66. Marsol, Manuel: “Orígenes del periodismo en Cuba”, en Mensuario de
Arte, Literatura, Historia y Crítica (La Habana), 1, núm. 5 (abril de 1950), pági-
nas 7-23.
67. Peraza Sarausa, Fermín: Directorio de revistas y periódicos de Cuba,
1950. La Habana, Ediciones Anuario Bibliográfico Cubano, 1950, 54 Pp. (Biblio-
teca del Bibliotecario, 3).
68. Becerra de León, Berta de: “La imprenta en Cuba en el siglo xviii”, en
Asociación Cubana de Bibliotecarios. Boletín, III (septiembre de 1951), Pp. 79-87.
69. Biblioteca Nacional, La Habana: Los 120 primeros años de la imprenta
en Cuba (1723-1843). Catálogo de la exhibición de impresos en la Biblioteca
Nacional. Introducción y compilación por Rodolfo 1ro. Palabras preliminares
por Lilia Castro de Morales. La Habana, Biblioteca Nacional, 1951, 2 hs. +
+ 29 Pp. + 1 hoja.
70. Periodismo (El) en Cuba. Libro conmemorativo del Día del Periodista.
La Habana, Pérez Sierra y Hno., 1951, 203 Pp.
Colección de artículos, de los cuales sólo dos se refieren al periodismo
cubano: Walfredo Rodríguez, “El Fanal”, 1844, y Fermín Perna Sarauza,
“Periodistas cubanos. Coyula”-
71. Portelí Vilá, Herminio: Medio siglo de “El Mundo”. Historia de un
gran periódico. La Habana, Lex, 1951, 172 PP.
72. Becerra y Nonet, Bertha: “Biografía de la Revista Bimestre Cubana”,
en Revista Bimestre Cubana (La Habana), LIX (1952-1954), Pp. 57-77.
73. Pruneda, Isidro: Los periódicos de Pinar del Río. Estudio bibliográfico.
1852-1952. Heraldo Pinarelio, 1952, 99 pp.
74. Castro de Morales, Lilia, y Moliner, Israel M.: La imprenta en Matanzas.
Catálogo de las obras impresas en Matanzas que se exhiben en la Biblioteca
‘lo
nacional. La Habana, [Talleres hp. Alfa], 1933, 54 Pp (Publicaciones de la
Biblioteca Nacional).
Libros y folletos desde la introducción dc la imprenta en Matanzas
hasta 1953.
75. Le Riverend Brusone, Julio: “Las ideas económicas en el Papel Perió-
dico de La Havana (1790-1805)”, en Estudios Históricos Americanos. Homenaje
a Silvio Zavala (México, 1933), Pp. 9-29.
76. Castro de Morales, Lilia, y Moliner, Israel M.: Catálogo de las obras
relacionadas con Cienfuegos que se exhiben en la Biblioteca Nacional como
homenaje al libro cubano. La Habana, 1954, 84 pp. (Publicaciones de la Biblio-
teca Nacional).
Impresos en Cienfuegos, desde la introducción de la imprenta (1845) hasta
1940 (periódicos y revistas) y 1954 (libros).
77. Martínez-Portún y Poyo, José A.: El Diario de La Habana en la mano.
indices y sumarios (años de 1812 a 1848). La Habana, 1955, 260 Pp.
Mimeografiado.
78. Zéndegui, Guillermo de: “La imprenta de Boloña”, en Revista del Ins-
tituto Nacional de Cultura (La Habana), 1, núms. 3-4 (1956), Pp. 32-39.
79. Moliner, Israel M.: Indice cronológico de la prensa de Matanzas. Ma-
tanzas, 1955, 18 Pp.
80. Pérez de la Riva y Pons, Francisco: “El periódico en Cuba [desde 1764
hasta 1902]”, en Revista del Instituto Nacional de Cultura (La Habana), 1, núm. 1
(1955), pp. 24-28, facsímiles.
81. Cuesta Jiménez, Valentín Bernardo: Evolución del papel periódico en
Ciiines. Historia de la imprenta y del periodismo desde 1862 a 1899. Prólogo
por Angel Salermo. Guanabacoa, Cuba, Editora Matices, 1956, 52 PP.’ ils.
(Biblioteca Ideas).
Desde 1862, fecha del primer periódico, hasta 1898, fin del régimen
espafiol.
82. Chacón y Calvo, José María: “El almendares”, en Revista de la Biblio-
teca Nacional (La Habana), segunda serie, VII, núm. 2 (abril-julio de 1956),
pp. 91-112 (“Biografías de Revistas Cubanas del siglo xíx”. Conferencias orga-
nizadas en 1956 por el Ateneo de La Habana).
Historia de este semanario (1852-1853), uno de los primeros y mejores ex-
ponentes del movimiento romántico en Cuba-
83. Fernández Arrondo, Ernesto: “Conferencia sobre la ‘Revista de La Ha-
bana’, 1853-1857”, en Revista de la Biblioteca Nacional (La Habana), segunda
serie, VII, núm. 1 (enero-marzo de 1956), PP. 95-123 (“Biografías de Revistas
Cubanas del siglo xix”. Conferencias organizadas en 1956 por el Ateneo de
La Habana).
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84. Guiral Moreno, Mario: “La Revista de Cuba”, en Revista de la Biblio-
teca Nacional (La Habana), segunda serie, VII, núm. 4 (octubre-diciembre de
1956), pp. 37-57 (“Biografías de Revistas Cubanas del siglo xix”. Conferencias
organizadas en 1956 por el Ateneo de La Habana).
Historia de esta publicación fundada en 1877 y datos sobre la persona-
lidad de su primer director, José A. Cortina (1853-1884).
85. Pérez Cabrera, José M: “El Álbum”, en Revista de la Biblioteca Na-
cional (La Habana), segunda serie, VII núm. 3 (julio-septiembre de 1956), pági-
nas 63-85 (“Biografías de Revistas Cubanas del siglo xix”. Conferencias orga-
nizadas en 1956 por el Ateneo de La Habana).
Revista literaria fundada en La Habana en 1838; sus principales colabo-
radores y artículos más importantes.
86. Torre Revello, José: “Ensayo de una biografía del bibliotecario y pe-
riodista don Manuel del Socorro Rodríguez”, en Revista Bimestre Cubana (La
Habana), LXXI (1956), Pp. 250-281.
87. Bueno, Salvador: “La Revista Habanera’~, en Revista de la Biblioteca
Nacional (La Habana), segunda serie, VIII, núm. 3 (julio-septiembre de 1957),
pp. 139-158 (“Biografías de Revistas Cubanas del siglo xix”. Conferencias orga-
nizadas en 1956 por el Ateneo de La Habana).
Publicación mensual que sacaron a luz en 1861 y 1862 luan Clemente
Zenea y Enrique Piñeyro.
88. Carvajal y Bello, Juan F.: “A través de ‘La Habana elegante’”, en
Revista de la Biblioteca Nacional (La Habana), segunda serie, VIII, núm. 2
(abril-julio de 1957), Pp. 34-68 (“Biografías de Revistas Cubanas del siglo xix”.
Conferencias organizadas en 1956 por el Ateneo de La Habana).
Publicación que vio la luz entre los años 1883 y 1893.
89. Le Riverend Brusone, Julio: “La imprenta y las primeras gacetas. En
torro a la cultura cubana durante el siglo XVIII”, en Boletín de la Asociación
Cubana de Bibliotecarios (La Habana), IX, núm. 4 (diciembre de 1957), pági-
nas 117-131.
90. Llaverías y Martínez, Joaquín: Contribución a la historia de la prensa
periódica. La Habana, 1957-1959, 2 vols., facsímiles (Publicaciones del Archivo
Nacional de Cuba, 47, 48).
Periódicos anteriores a 1850. Anteriormente se publicó en el Boletín del
Archivo Nacional. El tomo 1 lleva un prólogo de Emeterio 5. Santovenia y
el segundo otro de Elías Entralgo.
91. Sosa de Quesada, Arístides: “Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello”,
en Revista de la Biblioteca Nacional (La Habana), segunda serie, VIII, núm. 1
(enero-marzo de 1957), pp. 103-124 (“Biografías de Revistas Cubanas del si-
glo xix”. Conferencias organizadas en 1956 por el Ateneo de La Habana).
Revista bimensual publicada en La Habana (1860) por Gertrudis Gómez
de Avellaneda.
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92. Quintero, Rubén Alfonso: índice de la “Revista Cubana” (1935-1957).
La Habana, Instituto Nacional de Cultura, Ministerio de Educación, [1958],
98 Pp.
Indice de los volúmenes 1-31, por materias y por autores.
93. Quintero, Rubén Alfonso: índice general de la revista “Universidad de
La Habana”, publicación bimestral (1934-1956) [Marianao, Cuba], 1959, 3 lis. +
+ 109 núms. (Publicaciones de la Biblioteca Municipal).
Revista publicada por el Departamento de Información, Publicidad e
Intercambio Cultural de la Universidad de La Habana. Director: Roberto
Agramonte y Pichardo. Secretario: Elías Entralgo.
94. Peraza Sarausa, Fermín: “El ‘Papel Periódico de La Habana’ y los
orígenes del periodismo en Cuba”, en Revista Interamericana de Bibliografía
(Washington), VII, núm. 4 (octubre-diciembre de 1960), pp. 368-378.
95. Cepero Bonilla, Raúl: El Siglo (1862-1868). Un periódico en lucha con-
tra la censura. La Habana, Lex, 1957, 85 pp.
Estudio de esta publicación, portavoz del movimiento reformista. Repro-
ducido en el libro del autor Obras históricas. La Habana, Comisión Nacional
de la Academia de Ciencias de la República de Cuba, Instituto de Histo-
ria, 1963.
96. Pérez Cabrera, José Manuel: “Un gran editor del siglo xvmn: el capitán
Don Diego de la Barrera y Navarro”, en Revista de Historia de América (Mé-
xico), núm. 60 (julio-diciembre de 1960), pp. 125-159.
97. Rivero Muñoz, losé: “Los orígenes de la prensa obrera en Cuba”, en
Revista de la Biblioteca Nacional (La Habana), II, núms. 1-4 (enero-diciembre
de 1960), Pp. 67-89.
Abarca el período 1865-1900.
98. Hernández Balaguer, Pablo: “Esteban Salas y el primer impreso hecho
en Santiago de Cuba”, en Revista de la Universidad de Oriente (Santiago de
Cuba), 1, núm. 2 (marzo de 1962), Pp. 32-39, 3 facsímiles.
Colección de villancicos por Salas, maestro de capilla de Santiago de
Cuba en 1793. Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional de La Habana.
99. Roig de Leuchsenring, Emilio: La literatura costumbrista cubana de
los siglos XVIII y XIX. Vol. 3. El Regañón de La Habana, El Regañón Substi-
tuto, La Cartera Cubana, El Artista. La Habana, Oficina del Historiador de la
Ciudad, 1962, 155 pp. (Colección Histórica Cubana y Americana).
100. Deschamps Chapeaux, Pedro: El negro en el periodismo cubano en el
siglo XIX: ensayo bibliográfico. La Habana, Ediciones R [evolución], 1963,
110 Pp.’ facsímiles.
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101. Menocal, Feliciana: “Indice de El Colibrí”, en Revista de la Biblioteca
Nacional (La Habana), V, núms. 1-4 (enero de 1963), pp. 79-103.
102. Ripolí, Carlos: La revista “Avance” (1927-1930). Episodio de la lite-
ratura cubana. [Tesis de New York University, 1963-1964].
103. Peraza Sarausa, Fermín: Directorio de revistas y periódicos de Cuba.
Edición de 1963. Cainesville, Ea., 1963, 21 pp. (Biblioteca del Bibliotecario, 3).
104. Echevarría, Israel: “Revistas corrientes cubanas: una lista anotada”,
en Caribbean Studies (University of Puerto Rico, Río Piedras, P. R.), IV, nú-
mero 3 (octubre de 1964), Pp. 50-65.
105. Menocal, Feliciana: Indices analíticos de “El Almendares”, “El Cesto
de Flores”, “Flores del Siglo”, “Floresta Cubana”, “Miscelánea de Util y Agra-
dable Recreo”, “La Piragua”, “Revista de La Habana”, “El Rocío”, “Semanario
Cubano”, por..., con la colaboración de Araceli García-Carranza. Habana, 1964,
160 Pp.
106. Peraza Sarausa, Fermín: Directorio de revistas y periódicos de Cuba.
Edición de 1964. Gainesvilla, Fía., 1964, 32 Pp. (Biblioteca del Bibliotecario, 3).
107. Prosas cubanas, vol. 2. La Habana, Editora del Consejo Nacional de
Cultura, 1964, 277 pp. (Biblioteca Básica de Autores Cubanos).
Selecciones de dos periódicos que comenzaron su publicación en La
Habana en 1M6: El Prisma y flores del Siglo.
108. Ripolí, Carlos: “La revista Avance (1927-1930), vocero de vanguar-
dismo y pórtico de revolución”, en Revista iberoamericana, XXX (1964), pági-
nas 261-282.
109. Batista Villarreal, Teresita; García-Carranza, Josefina, y Ponte, Migue-
lina: Catálogo de publicaciones periódicas cubanas de los siglos XVIII y XIX.
La Habana, Biblioteca Nacional José Martí, 1965, 246 pp.
110. CUBA. Comisión Nacional de la UNESCO: El Regañón y El Nuevo
Regañón. La Habana, 1965, 499 Pp.
111. Le Roy y Gálvez, Luis F.:”Las Memorias-Anuarios y la historia de la
Universidad”, en Universidad de La Habana (La Habana), 173 (mayo-junio de
1965), PP. 149-157.
Breve estudio del primer Menioriario 0864-1865).
112. Pajarón, Mario: “Un cubano desconocido del siglo xviii”, en Boletín
de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO (La Habana), IV, núm. 11
(1965), pp. 4-6.
Vicente Pascual Ferrer y su semanario, El Regañón.
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113. Boza Masvidal, Aurelio: “Revista de la Facultad de Letras y Ciencias”,
en Universidad de La Habana (La Habana), 177 (enero-febrero de 1966), pági-
nas 171-197.
La publicación estudiada vio la luz entre los años de 1905 y 1930.
114. Domínguez Alfonso, Aleida: Indice. Cuba Socialista, 1961-1965. La
Habana, Biblioteca Nacional José Martí, Centro de Información Humanística,
1966, 243 Pp.
115. Dopico, Blanca: “Hojas Literarias”, en Universidad de La Habana (La
Habana), 177 (enero-febrero de 1966), Pp. 136-152.
Revista mensual, publicada en La Habana por Manuel Sanguily.
116. Fernández Arrondo, Ernesto: “La ‘Revista de La Habana’, 1853-1857”,
en Universidad de La Habana (La Habana), 177 (enero-febrero de 1966), Pp. 21-44.
Descripción de esta publicación, de carácter político.
117. Gay-Calbó, Enrique: “Cuba Contemporánea”, en Universidad de La
Habana (La Habana), 177 (enero-febrero de 1966), Pp. 199-222.
118. Lazo, Raimundo: “La ‘Revista Cubana’ “, en Universidad de La Ha-
bana (La Habana), 177 (enero-febrero dc 1966), Pp. 91-114.
119. Martínez Bello, Antonio: “Dos periódicos autonomistas: El Triunfo
y El País”, en Universidad de La Habana (La Habana), 177 (enero-febrero de
1966), Pp. 65-90.
Estudio de estos dos periódicos, que se publicaron entre 1878 y 1885,
y 1885 y 1898, respectivamente.
120. Sánchez Roig, Mario: Notas inéditas sobre el grabado en Cuba. La
Habana, 1966, 41 pp.
Separata de la Revista de l« Biblioteca Nacional José Marti (La Habana),
57 (1), 1966.
121. Ayala, Esteban: “Zur Geschichte des Buches in Cuba”, en Papier und
Druck. Fachzeitschrift flir die Crafische und die Papiercerarbeitende Industrie
(Berlín), XVII, núm. 9 (septiembre de 1968), Pp. 184-188, ils.
122. García-Carranza, Araceli: Indice analítico de la “Revista Bimestre Cu-
bana”. La Habana, Biblioteca Nacional José Martí, Departamento Colección
Cubana, 1968, 405 Pp.
Períodos 1831-1834 y 1910-1969.
123. Souxa Raymond D.: “Lino Novás Calvo and the Revista de Avance”,
en Journal of ínter-American Studies and World Affairs (University of Miami,
Coral Gables, Fía.), X, núm. 2 (april 1968), pp. 232-243.
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124. Rodríguez Alfonso, Aleida, y Marín, Luz Bertha: “Indice de la revista
Casa de las Américas, 1960-1967”. La Habana, Biblioteca Nacional José Martí,
Hemeroteca e Información de Humanidades, 1969, 224 Pp.
125. Domínguez Alfonso, Aleida; Pastrana, Manuel; Marín, Luz Bertha,
y Valdés, Amelia: indice de las revistas cubanas “Verbum”, “Espuela de
Plata”, “Nadie Parecía”, “Clavileño”, “Poeta”, “Orígenes”, “Ciclón”. Tomo 1.
La Habana, Biblioteca Nacional José Martí, Hemeroteca e Información de Hu-
manidades, 1969, 293 Pp.
126. DíEz años de la revista “Casa de las Américas”, 1960-1970. La Habana,
Casa de las Américas, 1970, 391 Pp.
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